土屋喬雄の石神調査ノート(三) : アチックミューゼアムによる石神調査の再考に向けて by 林 雅秀 et al.
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＊    森林総合研究所東北支所　〒 020–0123　岩手県盛岡市下厨川字鍋屋敷 92–25
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＊＊＊    岩手県立大学盛岡短期大学部　〒 020–0193　岩手県滝沢村滝沢字巣子 152–52






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































有賀喜左衛門 , 1967，『有賀喜左衛門著作集Ⅲ 大家族制度
　と名子制度』未来社．
細谷昂，2011，「『 村研アーカイブス−「調査と方法」
 −』の企画提案」『村落社会研究』17（2），日本村落
　研究学会 : 41–2．
三須田善暢・林雅秀・庄司知恵子・高橋正也，2011，「資
　料紹介 土屋喬雄の石神調査ノート（一） アチックミュー
　ゼアムによる石神調査の再考に向けて」『八幡平市博物
　館研究紀要』2，八幡平市博物館 : 29–37．
庄司知恵子・林雅秀・高橋正也・三須田善暢，2011，「資
　料紹介 土屋喬雄の石神調査ノート（二）アチックミュー
　ゼアムによる石神調査の再考に向けて」『総合政策』13（1），
　岩手県立大学総合政策学会 : 55–71．
− 190 −
写真2　澁澤敬三に関する記事（『時事新報』昭和10年8月10日付）
